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Перехід України до створення економічної системи ринкового 
типу передбачає докорінні зміни в нинішній системі організації управ-
ління, планування і регулювання процесом приватизації в економіці 
нашої держави. Сутність ґрунтовності результатів системного аналізу 
соціально-економічних явищ дозволяє обґрунтувати, як переваги, так і 
недоліки в цьому складному процесі. Тому саме цей процес слід розг-
лядати, як ефективний інструмент здійснення структурної перебудови 
економіки, підвищення рівня ефективності функціонування підпри-
ємств, а також, як джерело додаткових надходжень коштів до держав-
ного бюджету з метою наступного їх використання на вирішення соці-
альних питань і реформування виробничого потенціалу держави. Про-
те, ніяке виробництво не може розвиватися без інвестицій, кредитів, 
зацікавленості працівників у кінцевих результатах роботи. 
Отже, приватизація при створенні економічної системи ринко-
вого типу, набуває ознак самодостатності, у її процесі виникають вла-
сні проблеми, що мають витоки їз самої сутності роздержавлення і 
розвиваються на цьому підґрунті, а саме: масштаби, глибина та трива-
лість процесів роздержавлення власності; спрямованість фінансових 
надходжень від приватизації; підстави для закріплення корпоративних 
прав власності держави, ефективність управління такими правами; 
співвідношення обсягів та меж приватизації і гарантування економіч-
ної безпеки держави. 
Саме вирішення цих проблем, дозволить успішно виконати пос-
тавлені перед економікою держави завдання і саме цими питаннями в 
найближчий час мають займатися, як вчені так і фахівці різних рівнів. 
 
 
 
